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Osiągnięcia naukowe współczesnych badaczy są ściśle powiązane z dostępem do ich pu-
blikacji. Nie wystarczają tu już tradycyjne formy 
dystrybucji książek i czasopism specjalistycz-
nych, dlatego coraz więcej wydawnictw uczelnia-
nych decyduje się na upowszechnianie publikacji 
w wersjach cyfrowych. Wydawnictwo Naukowe 
UMK od kilku lat systematycznie i z sukcesem 
rozbudowuje sieć kanałów dystrybucji publikacji 
elektronicznych. 
E-booki
Już prawie 900 książek elektronicznych
Wydawnictwa jest dostępnych w największym 
polskim serwisie e-booków, należącym do Grupy 
PWN: Ibuk.pl. Portal oferuje zarówno płatne wy-
pożyczanie publikacji, jak również ich zakup. Coraz 
więcej e-booków Wydawnictwa Naukowego UMK 
można także zakupić w ogólnoświatowym sklepie 
Google Play, który udostępnia książki, muzykę, fil-
my i aplikacje.
E-czasopisma
Funkcjonująca od dwóch lat Akademicka Plat-
forma Czasopism zapewnia nieograniczony dostęp 
do wszystkich 44 czasopism naukowych Uniwer-
sytetu, a także wybranych periodyków spoza UMK. 
Dzięki Platformie czasopisma są uwzględniane 
w następujących bazach abstraktowych i indek-
sowych: Arianta, ATLA, BazEkon, BazHum, CEJSH 
(The Central European Journal of Social Sciences 
and Humanities), Dialnet, EBSCO: Business Source 
Corporate Plus, e-revist@s, Erih Plus, Google Scho-
lar, Index Copernicus, MIAR: Information Matrix 
for the Analysis of Journals, ProQuest (Cambridge 
Scientific Abstracts), RePEc (Research Papers in 
Economics), Scopus, Sherpa/RoMEO, CEEOL (Cen-
tral and Eastern European  Online Library), DOAJ 
(Directory of Open Access Journals). Z Akademic-
kiej Platformy Czasopism korzystają czytelnicy 
z całego świata: od Arabii Saudyjskiej, Hongkongu 
i Kambodży, przez Rosję, Stany Zjednoczone, Taj-
wan, aż do Zambii. Łączna liczba pobrań e-czaso-
pism w ubiegłym roku wyniosła 95 tysięcy.
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